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ABSTRAK  
  
 
Suganda, Yudha Putra 2019. Upaya Pengobatan dan Pencegahan Kekambuhan 
Penyakit Skabies Pada Sdr.H. Program Studi Diploma III Keperwatan, 
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: Nur Aini, S.Kep., Ns., M.Kep. 
 
Latar belakang: Skabies adalah suatu penyakit kulit yang disebabkan oleh 
infestasi tungau atau kutu. Skabies menduduki peringkat ketiga dari dua 
belas penyakit kulit tersering yang ada di Indonesia. Penyebab seseorang 
terkena scabies adalah kontak langsung dengan penderita scabies di tambah 
lagi perilaku kebersihan diri yang buruk dapat mempercepat perkembangan 
tungau skabies. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 
pengobatan dan pencegahan kekambuhan pada penderita scabies. Metode 
desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
CSR (Case Study Research). Metode sampling yang digunakan metode 
sampling purposive partisipan yang diambil 3 partisipan yaitu klien dengan 
scabies dan orang terdekat dari penderita untuk memvalidasi data. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi tersruktur dan 
observasi. Analisa data penelitian studi kasus yang digunakan adalah 
domain analisis. Hasil dari studi kasus ini didapatkan 2 tema yaitu upaya 
pengobatan medis dan upaya pencegahan kekambuhan. Diskusi dari hasil 
penelitian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengobatan yang tepat 
dan kepatuhan dalam minum obat sangat berpengaruh terhadap 
kesembuhan penyakit scabies ini, dan menjaga kebersihan diri dan 
lingkungan dengan baik dapat mencegah kekambuhan. 
 
Kata kunci  : Skabies, Pengobatan dan Pencegahan Kekambuhan. 
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ABSTRACT  
  
Suganda, Yudha Putra 2019. Treatment and Prevention of Scabies Disease 
Recurrence in Mr.H. Diploma III Nursing Study Program, Faculty of 
Health Sciences, Muhammadiyah University of Malang. Supervisor: Nur 
Aini, S.Kep., Ns., M.Kep. 
 
Background: Scabies is a skin disease caused by infestation of mites or 
lice. Scabies is ranked third of the twelve most common skin diseases in 
Indonesia. The cause of a person affected by scabies is direct contact with a 
person with scabies plus bad self-hygiene behavior can accelerate the 
development of scabies mites. The purpose of this study was to investigate 
treatment efforts and prevention of recurrence in patients with scabies. This 
research design method uses qualitative methods with the CSR approach 
(Case Study Research). The sampling method used was participant's 
purposive sampling method which was taken by 3 participants namely the 
client with scabies and the closest person to the patient to validate the data. 
Data collection is done by semi-structured interviews and observations. 
Analysis of case study research data used is the domain of analysis. The 
results of this case study found 2 themes, namely medical treatment efforts 
and relapse prevention efforts. Discussion of the results of this research 
can be concluded that the right treatment and adherence in taking 
medication greatly affect the healing of this scabies disease, and 
maintaining good personal and environmental hygiene can prevent 
recurrence. 
 
Keywords: Scabies, Treatment and Recurrence Prevention. 
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